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"El sentit de l'olfacte 
és el sentit liminal per excel.Itnciafl 
(Howes 1987: 401) 
Margaret Kenna 
Universitat de Gal.les Swansea, 
Regne Unit L'antropologia de l'olfacte 
Mentre que hi ha hagut 
un considerable recull 
de treball antropologic 
sobre les diferents 
percepcions culturals 
del color, l'olfacte s'ha 
estudiat menys 
extensament, 
possiblement, perque és 
un dels sentits més 
complexos d'estudiar, la 
qual cosa ha comportat 
que l'antropologia de 
l'olfacte hagi estat fins 
fa poc negligida. A 
través de l'estudi del 
paper de les olors en la 
cultura religiosa grega, 
l'autora presenta el 
paper determinant que 
aquest sentit té en la 
religió ortodoxa 
d'aquest país. 
- - - --- 
Traducció: Gerard Tor 
Servei Lingüístic 
de la Universitat de Vic 
Although there has been 
a considerable body of 
anthropological work on 
different cultural 
perceptions of color, 
scent has been studied 
less, possibly because it 
is one of the most 
difficult to study, so that 
the anthropology of 
smell has unti1 recently 
been neglected. Through 
the study of the role of 
odors in Greek religious 
culture, the author 
presents the determining 
role played by this sense 
in the Orthodox Church 
of this country. 
L'antropologia de l'olfacte ha estat fins fa poc una 
part de l'estudi dels sentits en la nostra cultura i 
en d'altres molt poc estudiada i poc teoritzada. 
Durant els darrers deu anys, els interessos públics 
i comercials de l'anomenada medicina "alternati- 
va" han crescut i els articles d'aromateripia ja es- 
tan disponibles a la majoria de les botigues dels 
carrers principals de les ciutats i es poden com- 
prar barretes d'encens gairebé a tot arreu. L'olor, 
l'aroma i el perfum són u n  assumpte de gran 
conscii.ncia pública i d'atenció acadkmica. 
Mentre s'ha dut a terme un considerable recull 
de treball antropolbgic sobre les diferents percep- 
cions culturals del color, la manera en qui. es 
classifiquen els diferents tipus de fenbmens i l'es- 
tructura dels diferents tipus de sistema de classi- 
ficació, l'olfacte s'ha estudiat menys extensa- 
ment, probablement perqui. és un  dels sentits 
més complexos d'estudiar, o més aviat, perqui. 
resulta difícil escriure'n alguna cosa (vegeu, perb, 
Soller 1989), exceptuant altres tipus d'olors (tal i 
com se sap a partir de les descripcions que ofe- 
reixen els experts en vi). De fet, en les cultures 
occidentals de temps passats, alguns experts van 
proposar classificar les olors en set categories,' i 
d'altres, en sis. La indústria del perfum classifica 
els perfums en 4 grans divisions: fresca i floral; 
florida i aldehídica (és a dir, que crea la il-lusió de 
l'oxigen o de l'ozó); picant i exbtica (de vegades 
denominada "oriental", que inclou almesc, am- 
bre, frankincense i shndal); i llenyosa i fruitada 
(una secció posterior d'aquest document tracta 
de l'encens i el perfum). 
Les olors de vegades porten records intensos, 
evoquen escenes i esdeveniments passats. D'a- 
cord amb la fisiologia del cervell, aixb és degut al 
fet que els receptors olfactius connecten directa- 
ment amb els centres límbics del cervell, les &re- 
es del cervell que afecten les emocions, i els fisib- 
legs indiquen que aquesta associació de l'olor 
En diverses tradicions 
religioses com, per exemple, el 
cristianisme cat6lic i també en 
l'ortodox, ha existit la tradició 
de crear olors en els recintes 
religiosos; de fet, la derivació 
llatina de la paraula 
perfumare feia referhcia als 
fums olorosos que es desprenen 
en cremar una subst2ncia. 
Església de Sant Joan Baptista 
a Olympos (Gr2cia). 
amb la membria i les emocions tenia un valor de 
superviv6ncia per als nostres avantpassats pri- 
mats i homínids (Porteous 1990: 37). Així que, 
tornant a la qüestió d'aquest document, qui. ens 
recorda l'olor de l'encens? Quines emocions ens 
evoca? 
Encens 
L'encens és una substancia i també una olor. 
Com a substancia, esta formada per resines i go- 
mes que, quan es cremen, desprenen un fum que 
té una aroma característica. A la tradició judeo- 
cristiana i en moltes d'altres, l'encens s'associa 
principalment amb contextos religiosos, amb 
llocs sagrats, ambients i activitats, i la seva olor 
evoca tant aquests contextos que s'ha convertit 
en un "símbol" de tot el que esta relacionat amb 
aquests llocs. I per qui. I'encens fa una olor reli- 
giosa? En el meu estudi sobre aquest tema, vaig 
centrar-me en l'experikncia d'un treball de camp 
fet a Grkcia per analitzar així el tema a partir de 
la perspectiva de la practica ritual ortodoxa grega. 
L'entrada "encens" de la N e w  Catholic Encyclope- 
dia diu: "les resines aromatiques són més ade- 
quades per a 1'6s litúrgic perqui. la seva olor no té 
reminisckncies en la indústria del perfum laic" 
(NCE 1967: 418). Qualsevol declaració que es ba- 
si en supbsits reconeguts esta obligada a establir 
un pensament científic i social. Es tracta simple- 
ment d'un contrast entre el perfum i l'encens que 
es pot utilitzar per representar el contrast entre 
all6 profa i allb sagrat? Per quk hauria de ser tan 
important el fet que l'encens no hagi de fer la 
mateixa olor que el perfum? Podria ser perquk 
l'escriptor de l'entrada de 1'enciclopi.dia (publica- 
da fa gairebé trenta-cinc anys) associa el perfum 
amb les dones (i, per tant, potser amb la sexuali- 
tat i el món del cos) i l'encens amb l'espirituali- 
tat? De fet, hi ha proves que justifiquen que la 
distinció entre el perfum i l'encens és comparati- 
vament moderna, ja que data de la invenció de 
tkcniques (per exemple, l'extracció d'alcohol) 
que permetien produir perfums amb una olor 
lleugerament floral (Stoddart 1990: 168). Potser 
una entrada d'enciclopkdia més propera a l'ac- 
tualitat es llegiria de manera diferent? Per quk es 
dóna per descomptat que l'encens no fa una olor 
"laica" sinó "religiosaff? 
Les respostes lbgiques a la qüestió de per quk 
l'encens fa una olor religiosa es podrien formular 
de la següent manera: "perquk estem acostumats 
a olorar-10 a les esglésies" o "perquk esta definit 
socialment i culturalment d'aquesta manera". 
Després de tot: "estem socialitzats amb allb que la 
nostra cultura considera aromatic o pudent" 
(Synnott 1993: 188). Com diu Sperber referint-se 
específicament a l'encens: "Algunes olors ... per- 
-- 
1. La classificació Linneana (que es podria considerar 
poc rellevant al segle vint) consta de set categories: 
aromiitica, fragant, ambrosíaca (almesca), al.liiicia (sabor 
d'all), hircina, fktida i nauseabunda (1756). La classifica- 
ció de J. E. Amoore és: etkria, floral, almesca, camforada, 
acre, pútrida (Molecular Basis of Odor, 1970, Thomas: 
Springfirld 111.). 
tanyen ... a allb que els semiblegs anomenen un 
codi cultural" (1975: 118). Quin és el codi cultu- 
ral al qual pertany l'encens? 
Matelialisme m2dic 
Es pot intentar explicar 1'6s actual de l'encens a 
partir de la posició del "materialista medic" i con- 
siderar-la com una superviv6ncia dels dies en que 
la gent pensava que les malalties eren conse- 
qükncia de l'aire, el vapor i les males olors. Una 
explicació d'aquest tipus veu l'ús de l'encens en 
el passat com una especie de desinfectant supers- 
ticiós, un  metode de fumigació prematur i inefi- 
caq que tebricament actuava, tal i com Corbin 
afirma a The fou1 and the fragant, "contra la putre- 
facció dels fidels reunits" (1986: 65). Aquest tipus 
d'explicació "meditadament prosaica" és típica 
del materialisme medic, afirma Mary Douglas, 
que intenta trobar una base racional (o el que se 
suposa que és racional) per als rituals i prictiques 
més exbtics. De la mateixa manera que Corbin, 
Douglas qualifica l'explicació materialista medica 
de 1'6s de l'encens com una olor que combat al- 
tres olors. "La importhncia de l'encens (per als 
materialistes medics) es troba en la manera que 
té de fer tolerables les olors de la humanitat que 
no es renta" (Douglas 1966: 30; vegeu també 
Atchley 1909: 372). La discussió es remunta a 
l'antiguitat: l'encens s'utilitzava originalment per 
contrarestar l'olor d'animals sacrificats i l'olor 
d'ofrenes crema de^.^ 
L'explicació que segurament donaria el mate- 
rialisme medic és que avui dia no es dóna credit 
a la funció de l'encens per combatre malalties, 
perb 1'6s de l'encens es manté simplement per la 
inercia de la tradició. Aquesta posició afirmaria 
que les referencies als significats simbblics per 
part dels creients i experts en rituals són intents 
de justificació per ofuscació i s'haurien d'ignorar 
pel fet que són poc probables i massa complica- 
des. Imaginem per un  moment que les congrega- 
cioris de fidels abans dels temps dels desodorants, 
dentifricis i les peces de roba ficils de rentar, des- 
prenguessin una forta olor corporal. Si alguns 
membres de la congregació trobessin molesta l'o- 
lor que desprenien els seus companys (i aqui pot- 
ser estem imposant al passat una sensibilitat del 
segle vint) aixb semblaria, de manera destacable, 
un  assumpte de classe o rang. Estan potser obli- 
dant els materialistes medics (o evitant el fet) que 
l'encens s'utilitzava perque els rics poguessin 
anar a l'església sense que els ofengués l'olor dels 
pobres? Es podria confirmar la idea que l'encens 
dissimula la mala olor d'alguns membres de la 
congregació insinuant que l'encens fa que tot- 
hom faci la mateixa olor. L'Ús de l'encens no no- 
més evitaria l'olor del cos de cada persona sinó 
que tothom aspiraria la mateixa olor, ja siguin 
rics o pobres, d'un estatus alt o baix. Tot i aixb, els 
materialistes medics encara haurien d'explicar 
per que l'encens va representar aquest paper fu- 
migatori i no aquelles substancies de disponibili- 
tat redui'da (i molt menys cares) utilitzades per a 
la fumigació domestica, com ara el gingebre i la 
lavanda. El cost més elevat de l'encens planteja- 
ria la qüestió sobre que s'ha de fer amb les ofre- 
nes, oblacions, veneracions, etc., les quals hau- 
rien de proporcionar explicacions simbbliques. 
Encens i perfum 
Permeteu-me tornar a la cita de la Catholic Ency- 
clopedia i dir una cosa sobre els components del 
perfum. La paraula "perfum" dóna una pista que 
hi ha una coincidencia amb l'encens: la derivació 
llatina de la paraula perfumare, significa escam- 
par-se amb el fum, i el significat original del nom 
era "els fums olorosos que es desprenen en cre- 
mar una substincia". Aixb és gairebé el mateix 
que la definició de l'encens, que és "l'aroma que 
despren el fum de les substincies oloroses", la de- 
rivació del qual és un  altre verb llatí, incendere, 
prendre foc. Els fabricants de perfum mesclen 
una varietat dfessPncies derivades de les flors, fu- 
lles, vapors, escorces, resines i de fonts animals 
per produir una complexa fragincia. Aixb es des- 
criu mitjan~ant notes superiors, mitjanes i bisi- 
ques (tenint en compte que aqui, sinestetica- 
ment, l'olor es descriu en termes de música). Les 
notes superiors estan basades majoritiriament en 
allb que els fabricants de perfum anomenen "no- 
tes verdesf' (aqui tenim la combinació de termes 
dels colors i de la música), que desapareixen des- 
L'encens es pot defivlir com 
l'aroma que desprin e l f i m  
quan es cremen substhncies 
oloroses com ara la fusta, 
l'escor~a, les llavors, la resina 
la goma, aroma que ha 
esdevingut u n  important 
element per crear els ambients 
de comunió entre els fidels en 
els serveis religiosos del 
cristianisme ortodox. 
pres dels primers trenta minuts. Són aromes de 
flors clares o de cítrics (que s'utilitzen a la natura 
per atraure insectes pol.linitzadors i animals imi- 
tant les feromones sexuals dels pol-linitzadors) 
perquP tinguem "sexe a diferents nivells", com 
s'acostuma a dir. Les notes mitjanes solen estar 
formades per flors amb algunes espPcies i mate- 
rials de resina "llenyosos" que tenen olors rela- 
cionades amb asteroides associats amb atraients 
sexuals; duren de dues a quatre hores. Les notes 
biisiques, que són les que duren més, estan for- 
mades per espPcies, fustes i resines, i inclouen al- 
gunes de les que s'utilitzaven a l'encens com ara 
la mirra,3 de manera que aquí ens trobem amb 
2 .  A propbsit d'aixh, al món antic existia també la 
practica de la "libanomhcia" (endevinació a través de 
l'encens), amb la qual s'endevinava el futur interpretant 
la manera en qui? el fum de l'encens s'enroscava i girava, 
cap a la dreta o l'esquerra, o es dividia en dos feixos ... 
(Stoddart 1990: 18 1). 
3 .  La gaseta de Westminster del 2 3  de setembre de 
1899 (OED) declara: "l'encens ... esth format simplement 
per goma olibanum, siam benjamina (escorca aromhtica 
que conté benjuí, utilitzat a la perfumeria, pastilles fumi- 
gadores, encens, centres de bellesa i bhlsam de frare; el 
nom prové de l'grab Iu-ban jawi, encens de Java), es- 
corca fina (amarga i arornhtica), mirra i vernís copal (fet 
de la resina blanca i aromhtica d'un arbre mexich utilit- 
zat pels asteques per a l'encens)." 
una aparent contradicció amb el comentari de 
lfEnciclopkdia catblica. Probablement l'assumpte 
en qüestió és que la "mescla" produeix una olor 
peculiar pertot arreu. Els principals components 
de les notes bisiques són concentracions baixes 
d'atraients sexuals majorithriament mamífers. 
Entre aquests, s'inclou l'almesc, que prové d'una 
glindula del bou de l'almesc, l'ambre gris dels in- 
testins del catxalot (que es pensava que realment 
era I'esperma) i la civeta de la bossa anal del gat 
d'algilia. Les concentracions més grans d'aquests 
components tenen una olor urinhria o fecal dife- 
rent. Tal i com un autor escriu "en oferir al per- 
ceptor u n  cbctel d'olors sexuals atraients en bai- 
xes concentracions a les notes bhsiques (per 
exemple als perfums), estan revelant subcons- 
cientment allb que les notes superiors estridents 
volen amagar. Es crida l'atenció del perceptor 
amb les notes florals més actives i volhtils i quan 
una apareix en primera plana als diaris. El mis- 
satge autkntic es troba a la lletra petita" (Stoddart 
1990: 163). 
Olor i genere, Olor i classe 
A la societat occidental, algunes olors corporals 
associades amb els homes i les dones s'interpre- 
ten com a "naturals" i se'ls dóna una avaluació 
positiva o negativa (i de vegades neutral). Les 
olors corporals associades amb les dones, per 
exemple, es poden definir culturalment com a 
marines, fins i tot amb olor de peix.4 La suor de 
l'home es diu que fa olor de pell. La supressió de 
les olors corporals "naturals" ("naturals", tal i 
com estan definides culturalment) a través de la 
neteja i de lrus de desodorants o el realcament 
d'algunes olors a través de perfums, locions per 
després d'afaitar-se, locions corporals, etc. és un 
tema massa complex com per tractar-10 aquí. Al- 
guns estudiosos posen atenció en el fet que a 
1'Europa occidental hi havia una juxtaposició 
histbrica entre el desenvolupament de la teoria 
del germen de la malaltia, les idees de la higiene 
i la noció de la persona: les nostres olors perso- 
nals (per exemple, les olors corporals) no haurien 
de molestar els altres (la qual cosa ens porta a la 
idea que l'encens oculta l'olor corporal). 
Deixant l'associació de les olors naturals del cos 
humi  (tal i com estan definides culturalment) 
amb les olors del món natural (també definides 
culturalment), considerem la dimensió del gkne- 
re de les olors fabricades. A la cultura occidental, 
alguns perfums i aromes es consideren femenins 
(moltes fraghcies de flors i versions sintktiques 
de flors com ara la rosa i el gessamí, per exem- 
ple). D'altres es consideren masculins (la majoria 
de fragincies provinents dels arbres com ara el 
cedre) i de vegades aquests perfums són, per dir- 
ho d'alguna manera, versions acceptables fabrica- 
des de les olors "naturals" com ara l'almesc (se- 
gons sembla, feromones). Hem observat recent- 
ment la introducció dels perfums posats a la ven- 
da com a adequats tant per als homes com per a 
les dones (aquests perfums unisex estan dirigits, 
cal acceptar-ho, a la franja més jove de consumi- 
dors). També sabem que la popularitat dels per- 
fums i les associacions al gknere varien a tot Eu- 
ropa i a l'orient mitja i, en efecte, a tot el món. De 
la mateixa manera, les facultats mentals, les ha- 
bilitats i els gustos s'atribueixen als dos gkneres 
com a inherents i "adquirits": en algunes cultures 
es diu que els homes són més lbgics i les dones 
més emocionals, o que tenen diferents tipus de 
capacitats de raonament. Es diu que els homes 
són "més directes" i les dones "laterals". A Grkcia 
es diu que els homes gaudeixen "naturalment" 
de menjars salats i del vi sec mentre que se supo- 
sa que a les dones els agraden els menjars i els 
vins dol~os  (Cowan 1990: 66-67). Tot i així, ate- 
sa la importincia de la imatge a la societat occi- 
dental i la prevalenca del sentit de la vista com el 
més dominant, fins i tot el perfum es posa a la 
venda inicialment amb allb que veu la gent: el co- 
lor de l'embalatge i la imatge utilitzada a la pu- 
blicitat. L'olor real del perfum sembla que és se- 
cundiria. 
A més de l'associació i l'atribució de les olors 
naturals i fabricades als determinats gkneres, hi 
ha l'atribució de les bones i les males olors als 
membres de les diferents professions, classes i 
grups ktnics (Classen 1992). Els que són supe- 
riors en aquests esquemes atribueixen les males 
olors, per exemple, als negres, als jueus o a les 
classes treballadores, i de vegades les relacions 
Els significats simbblics dels 
productes que formen l'encens 
(gomes, resines) ha estat molt 
alt, fins al punt que certs 
elements, per exemple I'or, 
esdevenen un símbol idoni per 
a la incorruptibilitat i la 
immortalitat, tot representant 
la presincia de Déu. 
entre els grups i categories es classifiquen mit- 
jancant l'olor. Es diu que els vietcongs van ser ca- 
p a p s  d'olorar els soldats dels Estats Units a 
distincia, sembla que per la "seva olor de format- 
ge, producte d'alt consum dels derivats de la llet" 
(Porteus 1990: 27); els zulus comparen l'olor de 
la suor dels europeus amb la de les cabres mascles 
(Loudon 1977: 162). 
Un exemple especialment adequat de l'associa- 
ció d'olors definides en termes morals amb grups 
ocupacionals especials és el dels dassanetch, pas- 
toralistes del sud-oest d'Etibpia que descriuen la 
seva relació amb els pescadors del llac Turkana 
des del punt de vista de les seves respectives olors 
(Almagor 1987). Per als pastoralistes, tot allb as- 
sociat al bestiar fa bona olor; els homes s'unten el 
cos amb fems i les dones s'unten la part superior 
de1 cos i el cap amb mantega liquida per assegu- 
rar la fertilitat, i es diu que aquesta olor atrau els 
homes, que és un  "perfum" (Almagor 1987: 
109). Es diu que d'altres pastoralistes i pagesos 
fan una olor diferent encara que suportable, perb 
l'olor d'aquells que pesquen per viure es diu que 
és dolenta fins al punt de ser repugnant. Quan 
passen per un  poble pesquer, els dassanetch es 
tapen el nas no només perquP consideren que 
l'olor és fastigosa sinó perque creuen que la ma- 
la olor del peix és contagiosa i pot afectar la ferti- 
litat del bestiar. Tot i així, els dassanetch parlen i 
mengen amb els pescadors, hi intercanvien rela- 
cions de col-laboració, i els homes dassanetch es 
casen amb filles de pescadors (Almagor no ens 
diu qui? pensen els pescadors dels pastoralistes). 
Es produeix una associació semblant en allb 
que podem anomenar folltlore cristi& en el qual 
les bones olors s'associen a la santedat i les males 
4. A 1'8pera Don Giovanni, el protagonista somriu a 
Donna Elvira abans de veure-la, dient: "mi pare sentire 
odor di femmina" ('puc sentir l'olor d'una dona'), a la 
qual cosa Leporello comenta "cospetto che odorato per- 
fetto!" ('quin perfecte sentit de l'olfacte'). 
olors al pecat (d'alguna manera aixb es podria 
considerar una tautologia; per a quin tipus de 
santedat faria una olor desagradable?). Als sants, 
durant tota la vida i després de la mort, se'ls co- 
neixia per la seva "olor de santedat" (Classen 
1990), tot i que els materialistes mtdics poden 
explicar-ho des del punt de vista de les olors pro- 
dui'des per les persones que fan dejuni o que se- 
gueixen una dieta lleugera i principalment vege- 
tariana, o per aquells que són diabttics. A la in- 
versa, els pecadors i els dimonis se'ls reconeix per 
la pudor fastigosa dels seus pecats, i l'encens s'u- 
tilitzava per exorcitzar els dimonis, allunyant-ne 
l'olor mitjanqant l'olor de la santedat (l'all, tal i 
com saben els aficionats a les pel-lícules de terror, 
és "apotropaic"). 
L'encens una altra vegada 
L'Encyclopedia of Religion defineix l'encens com 
l'aroma que desprkn el fum quan es cremen 
substincies oloroses com ara la fusta, l'escorqa, 
les llavors, la resina i la goma (vol 7: 161). L'Ox- 
ford English Dictionary ofereix la derivació de la 
paraula, del llatí incendere (prendre foc), així que 
l'encens és literalment una cosa "presa pel foc" i, 
a la prhctica, la "cosa" es limita a una "goma 
aromitica o producte vegetal, o una mescla de 
gomes i espkcies aromitiques, utilitzats per pro- 
duir una olor dolga quan es cremen" (tingueu en 
cornpte especialment l'adjectiu "dolq"). La parau- 
la també fa refertncia al "fum o perfum de l'en- 
cens, especialment quan es crema com una obla- 
ció o en una cerimbnia religiosa". En altres pa- 
raules, com ja s'ha afirmat, l'encens és tant una 
substincia o una mescla de substancies com all6 
que produeixen aquestes substincies quan es 
cremen: és a dir, fum i olor. De fet, hi ha una 
gamma bastant limitada de components utilitzats 
en I'encens, molts menys que l'implia gamma de 
components utilitzats en el perfum. 
Un dels principals components és l'encens 
franlincense, també conegut com a olibanum 
(en llatí, libanus, en grec livanos, també thimia- 
mu5) que és un encens d'alta qualitat (la part 
"frank" de la paraula significa "de qualitat supe- 
rior"). El frankincense és la resina de goma 
aromitica dels arbres naturals del nord dfAfrica i 
del sud dfAribia, coneguts com a boswkl-lia. 
Quan l'escorqa d'aquests arbres es trenca natural- 
ment o es talla a propbsit, desprkn gotes de resi- 
na, de vegades anomenades "lligrimes". Algunes 
gotes es classifiquen com a masculines perquk la 
seva forma és semblant als testicles, i d'altres com 
a femenines per la seva forma semblant als pits 
(vegeu Stoddart 1990). Aquestes gotes de resina 
frankincense no tenen color o són de color groc 
clar.6 Té una funció antibacteriana de protecció 
de l'arbre contra les infeccions en el lloc del tall. 
L'ambre és, naturalment, una resina fossilitzada i 
també es pot cremar per fer olor. Un altre com- 
ponent de l'encens, la mirra, prové d'un arbre re- 
lacionat amb la boswkl-lia (la commiphora myrrha, 
que creix al nord-est d'Africa, Líbia, Iran i per tot 
el mar Roig). La resina de l'arbre de mirra és ma- 
rronosa-vermellosa i forma grumolls. 
Qualsevol antropbleg familiaritzat amb I'obra 
de Victor Turner recordari la seva anilisi dels tres 
arbres utilitzats als rituals dels passatges del 
Ndembu, tres arbres que produi'en, respectiva- 
ment, resines clares, blanques i vermelles (Turner 
1962). La gent local els comparava amb lligri- 
mes, llet materna o semen, i sang. Extrapolant 
conceptes generals d'aquestes exsudacions hu- 
manes, Turner indica que les resines representen 
les relacions i emocions estructurals importants. 
La resina clara que es compara amb les lligrimes 
representa la desgrhcia i el penediment, i la rela- 
ció entre la vida i els avantpassats. Les resines 
blanques i tkrboles de 1"'arbre de llet" represen- 
ten la relació mare-fill i el principi organitzatiu de 
l'ascendtncia matrilineal, i també la relació se- 
xual entre l'home i la dona i la relació de paren- 
tiu entre el pare i els fills. Les resines vermelles 
representen la sang d'un animal ferit per un  caga- 
dor, la sang de la circumcisió, de la menstruació, 
d'un part: és un color associat al perill, a la ferti- 
litat, a la vida i a la mort. 
Cinquanta anys abans que Turner, l'estudiós 
bíblic i anterior antropbleg William Robertson 
Smith va pensar que l'encens podia deure "el seu 
avantatge original a la creenqa que era la sang 
d'un arbre viu i diví" (Atchley 1909: 67 en re- 
ferkncia a Robertson Smith 1894: 427). Hi ha al- 
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gunes proves que aquesta sang no es corresponia 
amb la sang viva de l'arbre (per dir-ho d'alguna 
manera) sinó amb la sang menstrual de les dones 
(boles de resina comparades amb coiguls de sang 
menstrual). 
La fusta del cedre, el frankincense i la mirra 
(Davis 1991: 79, 135, 232) s'utilitzen tant en la 
medicina convencional com en I'anomenada me- 
dicina alternativa, i molts dels components de 
l'encens tenen, de fet, propietats antiskptiques. 
Els aromaterapeutes citen l'obra dels fisiblegs i 
psicblegs que posa de manifest que l'encens afec- 
ta determinades activitats fisiolbgiques i influen- 
cia les facultats mentals. Per exemple, es diu que 
una de les propietats del frankincense és la de 
"descelerar i fer més intensa la respiració", per 
aixb l'utilitzen els aromaterapeutes per tractar 
l'asma, els refredats i la bronquitis crbnica (Davis 
1991: 135)7 i per donar una sensació de tran- 
quil.litat. En aquest cas, podem veure per que el 
5. Tingueu en compte que la paraula grega dendroliva- 
no, que significa "romaní", literalment vol dir "arbre de 
l'encens". Segons les llegendes, s'associa a la Verge Ma- 
ria, que va llengar la seva capa blava a sobre d'un arbust 
de romaní i es diu que va canviar els colors de les flors de 
blanques a blaves. 
6. L'antic mite grec de l'origen del frankincense (De- 
tienne 1985:37-38) fa referkncia a la revenja del rei Or- 
charnos, rei del país de les espkcies, la filla del qual, Leu- 
cothoe, va ser estimada pel Sol. Orchamos va enterrar la 
seva filla viva en una trinxera coberta amb sorra; com 
que el Sol no la va poder reanimar, la va cobrir amb nPc- 
tar i ella es va convertir en un  arbust de frankincense. Un 
cop incorruptible, es retroba amb el Sol cada vegada que 
es crema l'encens, a través del seu aroma i del fum. 
7. L'aromaterhpia s'estP utilitzant en el món dels ne- 
gocis per canviar el comportament dels treballadors, amb 
fraghncies que es desprenen a través del sistema de ven- 
tilació. Els cítrics estimulen, les olors florals afavoreixen 
la concentració, les olors llenyoses alleugereixen el can- 
sament. S'ha descobert que el llimoner o el cedre fan 
augmentar un  1O0/0 les pulsacions al teclat dels mecan8- 
grafs (Synnott 1993: 203). 
fankincense s'utilitza en contextos religiosos com 
a ajuda per a l'oració i la medi ta~ió .~  Per tant, en 
aquest punt vull indicar que 1'6s de l'encens en 
els rituals religiosos prové, en una part, de la im- 
portancia simbblica de l'origen dels seus compo- 
nents. En els components del perfum sembla que 
hi ha una clara connexió entre la sexualitat hu- 
mana i animal, i amb la física del cos humi. Les 
flors poden fer bona olor, perb també es marcei- 
xen, es descomponen, s'assequen i es podreixen. 
Tot i així, mentre els components animals i vege- 
tals del perfum ens recorden la física i la mortali- 
tat, les gomes formades per arbres, escorces i re- 
sines ens recorden la longevitat i ens suggereixen 
immortalitat i incorruptibilitat (segurament per 
aquest motiu 1'NCE insisteix que les "resines 
arornitiques" són "més satisfactbries" per a 1'6s 
litúrgic). Conceptualment, per tant, allb que Cor- 
bin anomena "la confusió entre la farmicia i la 
perfumeria" (1986:70) i la coincid6ncia d'aques- 
tes amb l'encens com a indicador d'un context 
eclesiistic, no és tant una confusió com una coin- 
cidPncia d'imbits. 
Una dimensió historica 
En un primer intent per respondre la qüestió "per 
qui. l'encens fa una olor religiosa?" ha sorgit una 
dimensió histbrica i s'han suggerit assumptes de 
classe i, naturalment, de simbolisme. Permeteu- 
me continuar la línia histbrica, com a mínim pel 
que fa a la tradició judeocristiana. L'encens era 
part del culte dels temples jueus, i el llibre de 
1 '~xode dóna les instruccions no només per a la 
construcció de I'altar al temple en el qual s'havia 
de cremar l'encens, sinó també sobre les propor- 
cions exactes dels components per a la "mescla" 
especial de l'encens. L'encens del temple no s'ha- 
via d'utilitzar per a un  altre propbsit o per a un  Ús 
privat  xode de 30: vv 23 -34). 
"Agafa espkcies dolces, stacte (el tipus de mirra 
més refinat) i onycha (l'opercle, part fibrosa que 
tanca la closca) d'un mol-lusc malva (strombus) 
que fa la mateixa olor que un castor (que prové 
de la regió de sota del ventre d'un castor), i gal- 
banum (resina de goma d'un arbre persa); aques- 
tes espPcies dolces amb frankincense pur: de ca- 
dascuna n'hi hauri  un pes semblant". A4oisi.s i els 
fills &Israel tenien prohibit fer-ne res "tenint en 
compte la seva composició" per a 1'6s privat, ja 
que el cistig podria ser "separar-10s del seu po- 
ble" (segons sembla amb el desterrament o l'os- 
tracisme). Tots els elements del santuari i els sa- 
cerdots havien de ser ungits amb "un oli d'unció 
sagrat" fet de mirra i de cissia (similar a l'escorca 
de la canyella) en parts iguals, amb la meitat de 
canyella i la meitat de cilam dolc (probablement 
un "lemon grass" amb aroma dolc) barrejat amb 
oli d'oliva. Aquest oli no s'havia d'utilitzar per a 
un  altre propbsit (v23-33). Stoddart, fent re- 
feritncia a Abrahams 1980, afirma que l'onycha 
(l'articulació de la closca del mol.lusc) no s'hau- 
ria utilitzat a l'encens del temple, perqui. prove- 
nia d'una criatura marina que es definia, almenys 
amb propbsits alimentaris, com a una "abomina- 
ció". L'explicació dlAbraham és que la paraula 
hebrea "shechleth" es va traduir errbniament per 
"onycha" en comptes de per "lidan". El lidan és 
una secreció resinosa d'un nombre d'espkcies d'- 
heliantem (Stoddart 1990: 190-1) que "es va in- 
cloure a les receptes d'encens molt abans dels 
temps de Moisks ...". En aquest cas, l'encens per al 
culte als temples provenia de les resines, les es- 
corces dels arbres, l'herba i les flors. 
Els primers cristians van rebutjar 1'6s de l'en- 
cens perqui. formava part del ritual pagi i del cul- 
te imperial romi. Quan l'emperador romi Cons- 
tantí es va convertir al cristianisme (segle IV des- 
prés de Crist) i va traslladar la capital de l'imperi 
romi a Constantinoble, molts dels elements del 
culte imperial es van transferir a alli, que va es- 
devenir finalment l'ortodbxia cristiana. Amb la 
Reforma, l'encens es va associar amb tots els as- 
pectes del papisme (indulgGncies, etc.) dels quals 
el protestantisme es volia alliberar.9 
A la Gran Bretanya avui dia l'encens és un  in- 
dicador de les esglésies associat amb un alt nivell 
de ritual i d'adhesió a la tradició, com ara les es- 
glésies ortodoxes, catbliques i anglicanes, i s'uti- 
litza tant en els oficis com en les oracions priva- 
des. Podria semblar que l'ús de l'encens, entre 
d'altres coses, separa les diferents actituds envers 
els rituals entre les agrupacions cristianes més 
"conservadores" i els anomenats membres de la 
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Low Church. Els que utilitzen l'encens es remeten 
a la tradició per validar la seva posició; els que no 
l'utilitzen, validen la seva posició remetent-se als 
principis de l'església. Tot i així, hi ha canvis ines- 
perats en aquestes associacions: algunes esglésies 
fonamentalistes es remeten a l'autoritat bíblica 
(normalment a l'Antic Testament) per confirmar 
el que, segons el punt de vista de molta gent, se- 
ria el ritual de la High Church. 
cens també simbolitza la respiració, la vida i, per 
tant, l'inima. També indica l'oblació (ofrena), el 
culte, la veneració i la purificació, i fa referPncia 
als sacrificis cremats al temple (que havien de ser 
d'animals sense imperfeccions, i10 el primogknit) 
i a l'acompliment de les profecies de 1'Antic Tes- 
tament a la crucifixió (Crist com 1'Anyell de 
Déu). 
Significats simbolics 
En aquesta secció vull revisar breument el que 
podríem anomenar interpretacions "kmiques", 
intents des de diverses tradicions religioses d'ex- 
plicar per quh s'utilitza l'encens, les explicacions 
dels seus significats simbblics. El fum de l'encens 
se'n va cap amunt i aixb s'interpreta com l'ascen- 
si6 dels humans de la Terra que es troben "una 
mica més a sota que els ingels" a la jerarquia de 
la gran cadena de l'existcncia cap a Déu a dalt del 
cel. Simbolitza la comunicació entre els humans i 
Déu, especialment mitjancant "la prictica de la 
pregiria de la intercessió" (Hunt 1995: 194). A 
les imatges dfEuropa occidental, el fum de l'en- 
8. "La membria olfactiva dura més que la membria vi- 
sual" (Porteous 1990: 37). 
9. El 1830, hi havia un  moviment dins de l'església 
oficial (l'església dlAnglaterra) en defensa de I'anomena- 
da High Church (sector de l'església anglicana més proper 
a la litúrgia i jerarquia catbliques) o tradició "catblica" de 
l'església d'hglaterra (el Moviment d'oxford, als rnem- 
bres del quals se'ls coneixia com a tractaristes). L'encens 
va arribar a l'anomenat Alt Anglicanisme amb els acom- 
panyaments que els anglicans de l'anomenada Low 
Church (sector de l'església anglicana que dóna més im- 
portPncia a 1'Evangeli que a la litúrgia) denominen 
menyspreablement "olors i campanes". Un dels argu- 
ments en contra de l'encens era que, com que Déu era 
incorpori i no tenia forat del nas, l'encens no era adequat 
com a oblació. El prbleg del llibre dlAtchley es refereix a 
aquest debat i a un  llibre anomenat The case against incen- 
se, 1989 (ed. J .  S. Franey). 
Els productes que formen l'encens (gomes, re- 
sines) no creixen florits ni podrits i, per tant, I'en- 
cens, com l'or, és un  símbol idoni per a la inco- 
rruptibilitat i la immortalitat i per representar la 
presencia de Déu.1° Les escorces i resines utilitza- 
des a l'encens també es poden referir a la fusta de 
la creu on es va crucificar Déu i, per tant, al sa- 
crifici pel qual, segons la creenca cristiana, es va 
redimir la humanitat. La forma i els colors d'al- 
gunes de les resines extretes es poden comparar a 
la sang o a les Iligrimes. Hi ha hagut intents de 
relacionar els principals components de l'encens 
amb els quatre elements (stacte, aigua; onycha, 
terra; galbanum, aire; frankincense, foc; vegeu 
Stoddart 1990: 195). 
A les substincies que formen l'encens, les resi- 
nes i les gomes, se'ls ha de fer alguna cosa (se les 
posa a sobre de blocs de carbó vegetal) perquk 
deixin anar la seva olor. El pa i el vi utilitzats com 
a materials a través dels quals es creu que es ma- 
nifesta el cos i la sang de Crist estan formats per 
substincies que s'han transformat per l'acció del 
llevat i, naturalment, de l'ésser humh. La farina i 
l'aigua barrejades amb el llevat formen una mas- 
sa i es couen per esdevenir pa així com el suc del 
rai'm es fermenta per esdevenir vi. El llevat que 
transforma la farina i el suc del rai'm, i el foc que 
allibera el "sabor" de l'encens es comparen amb 
les accions de lfEsperit Sant que produeix, d'una 
manera similar, una transformació de la humani- 
tat caiguda. L'encens requereix una espurna per 
alliberar el fum, una transformació simbblica 
semblant. 
L'encens a l'ortodoxia cristiana 
Tal i com ho tinc entks, des de la perspectiva d'un 
creient de l'ortodbxia grega, els serveis de l'or- 
todbxia cristiana donen a l'ésser h u m i  una visió 
de com és el cel. Al llibre de les Revelacions hi ha 
un  altar d'or davant del tron de Déu en el qual 
l'encens, associat amb les preghries dels sants, és 
cremat per un  ~ n g e l  (Revelacions 8: v3). Una al- 
tra manera d'explicar-ho seria dient com seria la 
terra si no hagués tingut lloc la caiguda o com po- 
dria ser si tothom visqués "una vida en Crist" i es 
"civinitzessin" els sentits. L'arquitectura de les es- 
glésies i capelles ortodoxes recorda un món divi- 
nitzat. L'edifici en si mateix és un microcosmos 
de l'univers, amb la cúpula i la volta representant 
el cel sobre la terra. Les pintures i les icones de la 
paret representen els esdeveniments i els perso- 
natges que mostren la concepció de Déu per al 
món i la seva realització en temps histbrics en la 
persona de Crist i dels sants. Dins de l'església 
com a món transformat, s'ofereixen tots els sen- 
tits com a contribució. Els ulls veuen les iconesl1 
i la llum d'una espelma (vegeu Galavanis 1978). 
Les orelles senten les cancons del sacerdot i el 
cant dels himnes i dels cants litúrgics (sense l'a- 
companyament de cap instrument musical), el 
cant de les preghries i el so de les campanes que 
adornen les cadenes de l'encenser. El nas olora 
l'encens, i el sacerdot i els diaques encensen els 
membres de la congrega~ió .~~ Alguns individus 
agiten el fum cap a ells mateixos amb moviments 
en forma de ventall. Alguns fidels experimenten 
el gust a través de la comunió, per6 la majoria 
dels membres de la congregació mengen prbsfora 
(el pa benei't, perb no consagrat, que poden men- 
jar tots aquells que no han fet dejuni per prepa- 
rar-se per a la comunió) després del servei. Els 
llavis estampen petons a la superfície de les ico- 
nes, els dits agafen la cera de les espelmes i fan el 
senyal de la creu del front fins al pit i d'una es- 
patlla a l'altra. Per tant, podria demostrar que un 
servei de l'església ortodoxa és una experikncia 
sinestktica: cada sentit transmet el mateix missat- 
ge. 
Em van dir molts kalymnians que l'experikncia 
sensorial era primordial en l'ortodbxia grega: el 
so del cant de la litúrgia, I'omnipreskncia de les 
icones i les pintures, i l'olor aclaparant de l'en- 
cens... Els kalymnians van insistir que la diferkn- 
cia de l'ortodbxia es trobava en aquestes expe- 
riitncies sensorials superiors comparades amb la 
"fredor" del cristianisme occidental (Sutton 1998: 
73).En aquest punt, la visió ortodoxa del món es- 
taria d'acord amb Marx que els sentits s'alienen a 
la vida moderna encara que continuaria dient 
que és només al servei de l'església ortodoxa que 
es reconstitueixen. En aquest cas, I'argument se- 
ria que u n  servei de l'església ortodoxa grega pre- 
tén proporcionar una experiPncia sinestktica. El 
L1experi2ncia sensorial en el 
món religiós grec és u n  dels 
trets que més bé el diferencien 
d'altres: per a molts fidels 
ortodoxos, el cristianisme 
occidental té u n  component 
molt alt de "fredor". 
Fotografia: processó de 
Setmana Santa a Gricia. 
poema de Icavafis resumeix els aspectes sinestP- 
tics i multisensorials de l'ortodbxia: 
Estimo l'església: el seu labara13 
els seus recipients i canelobres de plata 
les llums, les icones, el púlpit. 
Quan entro all;, a una església dels grecs, amb 
la seva aroma d'encens 
el seu cant i harmonia litúrgics, 
la presencia majestuosa dels sacerdots, que en- 
lluernen amb les seves vestimentes adornades, 
el ritme solemne dels seus gestos - la tornada 
dels meus pensaments a les grans glbries de la 
nostra raca, 
a l'esplendor de la nostra herPncia bizantina14 
10. "L'encens va desafiar el temps per la seva resistPn- 
cia a la decad6ncia" (Corbin 1986:203). 
11. "Olorant el lliri", era un eufemisme que vaig des- 
cobrir a Anafi (una de les illes Cíclades on vaig dur a ter- 
me el treball de camp) per dir que una dona s'havia que- 
dat embarassada. L'explicació que em van donar és que 
la Panayia (la Mare de Déu) havia concebut inhalant 1'0- 
lor del lliri que va portar l'ingel Gabriel. Aixb es veuria 
reforcat per les icones dels Evangelis, és a dir, les icones 
que mostren 1'AnunciaciÓ: l'hngel amb el lliri a les mans. 
Hi ha aqui un paral.lelisme amb la població medieval eu- 
ropea que la Mare de Déu havia concebut a través de 
l'oi'da: imatges de 1'AnunciaciÓ mostraven les paraules de 
l'ingel escrites en una especie de tira o cinta que sortia 
des de la boca de l'ingel cap a l'orella de laverge. Un es- 
til de cabells normal en la dona d'aquells temps, amb els 
cabells fent una corba cap a sota de les orelles, fa re- 
ferPncia a aquesta creenca. Es considerava indecorós dei- 
xar els cabells de manera que es veiés el forat de l'orella. 
12. Els encensers orientals són generalment més petits 
que els occidentals, les cadenes són més curtes i es poden 
agafar només amb una m i  i balancejar-les amb un 
llan~ament llarg (Atchley 1990: 32 1, 322). 
13. Eksapterig = literalment "sis coses amb ales", aqui 
"icones de querubins". 
14. C. P. Cavafy 1984 Collected poems. (traducció d'Ed- 
mund ICeeley & Philip Sherrard) The Hogarth Press: Lon- 
don; grec original a Poimata A 1963: 48 (escrit el 1892, 
reescrit posteriorment el 1901 i el 1906; publicat per pri- 
mer cop aproximadament el 1906). 
Si l'interior d'una església ortodoxa representa 
el cel o u n  món perfecte, l'encens és l'olor que fa 
aquest món (és a dir, expressa amb l'olor la seva 
eternitat i incorruptibilitat) .I5 En olorar-10, indica 
el que podria ser el sentit h u m i  de l'olor (o hau- 
ria de ser), 10O0/0 conscient. L'encens ho envolta 
i acapara tot al seu voltant, desindividualitza 
sirnbblicament els membres de la congregació i 
els fa "membres l'un de I'altre", transformant-10s 
en una congregació de fidels (com ho fan altres 
aspectes de l'acció litúrgica). Hi ha la creenca que 
aquesta congregació est5 formada pels sants re- 
presentats a les icones de la pantalla d'icones i per 
un  conjunt invisible d'ingels, sants i inimes dels 
benei'ts.16 
Ús de l'encens a Grkcia 
A més d'utilitzar-10 als serveis de l'església orto- 
doxa, l'encens també s'usa a l'aire lliure quan es 
porten les icones fora de l'església durant una 
processó, una extensió de 1'6s a l'església. L'en- 
cens també s'utilitza a casa en el culte de les ico- 
nes de la llar, normalment quan s'encén la petita 
El valor simbblic de les 
plantes i altres elements 
naturals han  afavorit 
tradicionalment la comunió 
a m b  tot all6 que representa 
la religió. Fotografia: 
plantes iflors decoren els 
epitaphios que representen 
el sepulcre de Crist en  els 
oficis del Divendres Sant a 
Gricia. 
Ilintia d'oli de l'estant un dissabte al vespre. I 
l'encens s'utilitza en una casa on ha mort algú 
quan es fa la vetlla. Les lipides de les tombes con- 
tenen normalment un  cremador d'encens, carbó 
vegetal i paquets petits d'encens que utilitzen 
aquells que fan dol quan visiten la tomba. El fum 
de l'encens puja cap amunt i els que fan dol llen- 
cen aigua sobre la tomba (el vi de vegades es 
llenca sobre els ossos exhumats) i xiuxiuegen a la 
persona morta. 
Olfacció i transició 
David Howes ha demostrat ("Olfaction and tran- 
sition", 1987) que l'olor és especialment adequa- 
da per assenyalar la transició d'un estat a u n  al- 
tre. Howes s'inspira en l'obra de Rodney Need- 
ham, que considerava vint anys abans a "Percus- 
sion and Transition" (1967) que hi ha una con- 
nexió entre l'ús d'instruments de percussió com 
ara les campanes, el gong, els focs artificials i la 
transició. Normalment és u n  canvi d'estatus d'u- 
na persona (per exemple, d'estar solter a estar ca- 
sat), perb podria ser també un canvi de tots els 
membres d'una societat (com, per exemple, quan 
canvien d'un any a l'altre). Howes dóna els seus 
arguments de forma paral-lela quant a l'olor. Pri- 
mer de tot, és lbgic utilitzar l'olor per assenyalar 
la transició perquk les olors (com els sons) no te- 
nen límits clars, podem olorar alguna cosa a 
distincia de l'origen de l'olor mateixa (l'olor d'al- 
guna cosa que s'esth cuinant; IfoIor del mar; 1'0- 
lor d'una persona amb roba de llit). Les olors 
creuen els límits del lloc i del temps. A més, les 
olors són part del que transmeten (l'olor del 
menjar prové del menjar real) perb també trans- 
meten la idea d'on provenen, la idea de menjar, 
d'un Apat, del comensalisme. Són a l'espai lbgic 
entre "els estímuls i el senyal, la substincia i la 
idea" (Gell 1977: 26). Precisament pel fet que les 
olors no tenen cos, són bones per expressar una 
veritat ideal o absoluta que es troba a la vora de 
la realització (el fum de l'encens pujant cap a 
munt es refereix a l'ordre ideal). Com diu Howes, 
"l'olfacte és el sentit liminal per excel.12ncia". L'o- 
lor pot ser una metonímia, una part que repre- 
senta la totalitat: l'olor de la col que evoca tot el 
sensorium de l'escola. Perb en d'altres casos l'olor 
actua com una metifora (l'olor de Chanel núm. 
5 o de Joy, que s'anunciava com el perfum més 
car del món) i representa la vida dels rics i famo- 
sos, la suposada bona vida (Gell 1977). 
Ja he apuntat subtilment que l'encens s'utilit- 
za en funció dels orígens d'on prové (elements no 
sexuals d'arbres que viuen molts anys) i segons 
els efectes fisiolbgics que té (descelerant la respi- 
ració). També he defensat l'argument que quan 
s'utilitza l'encens en una església ortodoxa o ca- 
pella, s'esti utilitzant dins d'un context total, al 
qual anomenaré, en argot, el context d'allb sa- 
grat, de la vida al cel. Dins d'aquest context, l'en- 
cens és "a casa", no hi ha res no sagrat. Així que 
afirmaria, en contra del que diu Howes, que l'en- 
cens aquí no marca una transició d'allb sagrat a 
all6 profi perquP tots estem dins del món sa- 
grat.17 Fora de l'església, perb, tornem a estar en 
un món caigut, en el qual es fa una distinció en- 
tre allb sagrat i allb profi, i és en aquest món dia- 
ri i profi en el qual crec que, d'acord amb Howes, 
l'encens marca una transició. Per exemple, s'uti- 
litza quan es fa funcionar la icona de l'estant amb 
la llum d'una Ilintia d'oli per assenyalar les ho- 
res que condueixen fins al servei de diumenge al 
matí o a un dia del sant. 
Conclusió 
EI meu argument és que I'encens, o qualsevol al- 
tre fum aromitic, és tant un mitji d'interconne- 
xió amb el món transcendental com un símbol 
d'aquest, símbol de la unitat que es troba en allb 
que els occidentals separarien entre móns natu- 
rals i sobrenaturals. 
15. Tot i aixi, s'utilitzen diverses mescles d'encens en 
diferents ocasions i, per tant, aixb assenyalaria tant la re- 
aparició cíclica de les festes i els dies sagrats de l'església 
com els esdeveniments cronolbgics com ara els funerals, 
els casaments i els batejos. 
16. "Nosaltres som per a Déu un sabor dolc de Crist" 
(I1 Corintis v 1 5). 
17. Tot i aixi, pot donar-se el cas que 1'6s de l'encens 
marqui alguns moments del servei com a especials. En 
aquestes ocasions, I'encens s'utilitza per "aguditzar la 
nostra atenció" i indicar que ens posarem en contacte, en 
aquest moment en concret, amb alguna cosa que sempre 
és alla, com ara al moment de la consagració (quan s'u- 
tilitza la campana i l'encenser?) 
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